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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
. Old. Or.chard . . ..... . . , Maine 
D ate . Ju-ly ... 15,. 1940 •. . .... .. .... 
Name ... ...... .... Li llian .. Mori.n ... . ........... ........ .. ...................... ..... . 
Street Address .... .. 4 . . El ng ... St . .............. ....................... ............. .. 
City or Town ..... .. ... ........... .... ... Old .. Or.chard .. ... .. .... ............ ......... ......... ... ... ...... .................... .. .. .. .... .... .. .. . 
How long in U nited States ..... 18 .yrs .. .. . ..... .......... ... .. ......... .. How long in Maine .. .... .. .. 1.8. yrs . .. 
Born in ................... Jllam-Nord . -Que., - ...... .... .. .. ...... . .. . .. . .. .. ..... .. .Date of birth ........ oe.to-ber . -6th-.. 1920 • 
\ I 
If married, how man y children ........ ....... -- NO ----· .. .. .... .... ...... ......... ... . O ccupation ....... Maid .................. .. ...... . 
Name of employer .... _:M,~f3 _._ .. L.Y.D:1:~_n_ .~?~.o-~-~-- -.. ... ........ .. .. .. .. ... ........ .. ... .. .. ........ ....................... .. .. ... .. .. .. . 
(Present or Inst) 
. 4 King St, O""d Orchard Me. Address of employer . . ..... . ..... .. ........ ......... . .. ..,.. .. .. .. ....... .. .. ......... ............ ....... ... ............ ... .............. . 
English .... . . --Yes ........... ... Speak. .. . .... .... .Yes- . .. ...... Read .. .. Yes- .... .. .. Write ............ Yee ........... . .. 
Other languages ... .. .... ... !r. .. ~11.c,.~ -- .. .. .... . ........ .... .. . ....... . .. . .. . ...... . .. . ........... .. ... .................. ...... ................ .. 
H ave you ever had military service? .. ................ .. .. .. No 
If so, where? ....... .... ..... ..... ........ ..... ... .. . ... ...... .. ... ........... when ? .. .. ............ ..... .. ............... .. ................ .... .. .. .. ...... .. 
~ ' --- . 
. ---- /~ Sign ature .......... ~ --- .... .... ........... .. ........ .. ................. .... .. .. 
